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Tujuan penelitian ini adalah  Untuk meningkatkan kreatifitas belajar Ilmu 
Pengatahuan Alam (IPA) melalui penggunaan media SEQIP siswa Kelas V 
Sekolah Dasar Negeri 2 Pomah Kecamatan Tulung  dan Untuk meningkatkan 
hasil belajar Ilmu Pengatahuan Alam (IPA) melalui penggunaan media SEQIP 
siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Pomah Kecamatan Tulung Jenis Penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas dengan metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan tes, Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis.  
Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian  yang telah dilaksanakan dapat 
ditarik simpulan Hasil Penelitian menunjukkan hasil yang positif yaitu 
kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran lebih kreatif sehingga banyak 
materi yang dapat diserap oleh siswa, ketrampilan siswa dalam mengelola kit IPA 
semakin meningkat bahkan mengalami perubahan positif dari tidak bisa menjadi 
sangat aktif.  Indikator lain yang dapat digunakan adalah dengan meningkatkan 
hasil belajar siswa dari setiap siklus, perubahan ini cenderung mengalami 
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya nilai-nilai siswa dari hasil 
tes atau ujian yang dilakukan di setiap skhir dari siklus. Berdasarkan hasil 
Penelitian Tindakan Kelas tersebut maka dapat untuk menjawab hipotesis 
tindakan sebagai berikut: “Melalui penerapan media SEQIP dapat meningkatkan 
kreatifitas dan hasil belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas V di SD Negeri 2 
Pomah semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013” terbukti kebenarannya.. 
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